










Excmo, Sr.: El.Rey (q. D. g.) ha tenido) bien dis-
poner que el teniente coronel de lugenieros D. Juan Avilés
y Arnau cese en el cargo de ayuljante de campo del gene-
ral de brigada !J. Joaquiu B"'rJ:liql1er y de Puig, coman-
dante geueral de IugtlUlerOS de eSli región.
De real orden 10 álgo tí. V. E. par" su conocimienlo y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos afioe.
Madrid 22 de marzo de 1909.
Sefior Capiián general de la cuarta región.
Senor Otdenador de pagos de Guerra.
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista'de la inetancia que V. E. cur..
só á este Ministerio con escI'ito de 26 de diciembre de
1908, promovida por el sargento de Artillería Luis Lo-
riente Vinué, por lOS servicIos que viene prestando desde
1.11 de mayo de 1903 como auxiliar en las distintas cla-
sea de eecuelas establecidas en las tropas de Artillería de
la comandancia de Tenerife, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle mención honorífica, como comprendi..
do en el arto ó.o del reglamento de recompensas en paz y
en guerra para las clasts de tropa.
De real orden lo digo e. V• .l!1. para BU conocimiento 1
demás afectos. Dios guarde al V. E. muchos afios. ' Ma-
drid 20 de marzo de 1909.
LINARES
Senor Capitán general de Canarias.
•
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SECCION DE INGENIEROS
Peraanal del material de Ing enierol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento de Ingenieros Pedro Arau Gonzá-
lez, perteneciente al primer regimiento mixto de dicho
cuerpo, sufra el día 15 del próximo mes de abril, en la
comandancia general de Ingenieros de la primera región,
ante un tribunal formado por un jefe y dos oficiales de
Ingenieros deeignados por él Comandante general, el exa-
men que determina el arto 40 del reglamento para el pero
sonal del material de Ingenieros, aprobado por real de-
creto de 1.° de marzo de 1905 (O. L. núm. 46) y modifi-
cado por otro de 6 de marzo de 1901 (C. L. núm. 46);
debiendo, si obtiene notas de aprobación, incorporarse al
~.o regimiento mixto de Ingenieros, en el que prestará,
en concep~o de agregado, el servicio de so clase, hasta
que sea nombrado cejador del material de Ingenieros; en
el caso contrario, es decir, en el de no ser aprobado, de-
berá regresar á su actual destino. A estos fines le será
expedido pasaporte por cuenta del Estado, tanto para
venir á Madrid á examinarse como para volver á Logro-
110, en el caso de que no demuestre aptitud para ser
nombrado celador del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien'o y
demás efectos. Dios guarde á V. .Ill. muchos anOB. Ma..
drid 20 de marzo de 1909.
Lnuus
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Oapitanes generales de la. primera y quinta re""
giones. -
Zonal polémicas
Excmo. Sr.: En vista :de lo manifestado por V. E.
á eete Ministerio en su escrito fecha. ó del actual, relativo
á la autorización solicitada por el vecino de Barbastro
D. Santiago Falceto Almazor, en súplica de autorización
para efectuar trd.bajos de explotación de tres minas si-
tuadas en 10B térm4los de Gietain, parUdo judicial de
Boltans, provincia de Huesca; y teniendo en cuenta lo
preceptuado en la aclaración a.- de la real orden circular
de 23 de mayo de 1000, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aoceder á lo solioitado en la par~ que no le redera á mo-
vimien$oll, de üerm que puedan alterar leneible&DoJlM la
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Deltlno.
. Ci~cular. Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido dlsponer que los Jefes y oficiales de Admiriistración
Mih~ar c~mprendidos en la siguiente relacióD, ?a.sen á.
las sltuaolones ó á servir los destinos que en la misma se
les se11alan.
I De leal orden lo digo al V;. E. pan. BU conocimiento
configuración. del terreno en e:deneión considerable y á.
la apertura de camino8; para cuyas obras, comprendidas
en el arto 'l.8 dels:eglamento aprobado por real decreto
de 18 de marzo de 1903, debera el solIcitante pedir nue-
va autorizaCiÓlJ, acowpanando á la instancia un plano
que represente 1\;8 caminos y demás obras con la posible
~Xt\ctitud y una breve melnoria que exprese la anchuea)
pendiente!!, obras de fábrica, si las hubIere, y demás da-
tos necesaIÍos para formar Idea de las condiciones de las
vías de comunicación; debiendo asimismo solicitarse
llUéva autorización.. sIempre y cuando el concesionario
ceda sus derechoB á.otra pefsona ó sociedad.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohol a11os. Ma-
drid 20 áe marzo de 1l:l09.
LnURES
Senor Capitán general de la quinta región.
•
SECCION DE ADMINISTRAClON MILITAR
Acoidentel del trabajo ~
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E.
á eBLe Ministerio en 6 del actual, de la resolución recaída
.en el expediente instruido con motivo del accidente oca-
llido el día 9 de febrero último al obrero paisano, alba-
nil) Juan Lo Espés, hallándose trabajando en las obras
del cuartel de.oan Agustín ele esa plazll, el Rey (q. D. g.)
se ha serVido aprobar a. favor del Citado obrero la Indem-
nización de 9,37 pesetas, importe de medios jornales de-
vengados durante o días que ha permaneCIdo impedido
pIra el trabajo, de conformidad á .la ley de acoidentes de
DO de enero na 1900 y arto lo del reglamento de 2tS de
marzo de 1902 (O. L. núw. 13); aebieudo ser cargo la ci-
tadli suma al cap. 1o, artículo único del presuputlsto vi-
gente, según 10 determina la real orden cirCUlar de 10
ae junio ae 1~03 «J. L. núm. 98). ASiwismo deberá ser
cargo al citado C8vítulo y a1'lícu.lo de dicho presupuesto
el Iwporte de Ó ~st16nClaS causadas por el r~ftlrido obrero
en el hospi\a.1 wlltar de ella plaza. á contlecuencia de la
lesión sufrida. con arreglo á 10 dIspuesto por real orden
cllcullu de'~7 de f16ptiembre de 1~02 (C. L. núm. 221).
De real orden 10 dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ados.Ma-
C1lid 20 de m~uzo de 11109.
Setlor Oapitán general de la quinta región.
Setlor Otdenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Visio el testimonio que remitié V. E. á
este Ministerio en 8 del actual. de la resolución recaída
en el expediente instruído con motivo del accidente ocu-
rrido el oía 31 de diciembre último al obrero paisano
Marcelo González Pau8, hallándose trabajando en las
obras del cuartel de Hernán Cortés, de esa plaza, el Rey
(q. D. g.) se );la servido aprobar á f",vor del citado obrero
la indewnización de 20,8~ pesetas, importe de 23 medios
joruale. devengados durante igual número de días que
ha. permaneCido impedido para el trabajo, de conformi-
dad á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y .
arto 16 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (O. L. nú-
merO 13); debiendo ser cargo la Citada suma al cap. lo,
artículo ÚIllCO del presupuetlto vigente, según lo determi-
na la real orden circular de 1ó de junio de 1903 (C. L. nú..
Illero 91)j. Asimiswo deberá liJel cargo al mencionado ce.-
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pítulo y artículo del corriente presl1puesto el importe de
23 esta.ncias causadas por el referido obrero en el hospi-
ta.l mIlitar de esa. plaza. á. consecuencia de la. lesión snfri-
da, según lo preceptuado por real orden circular de 27
de septIembre de 1~0~ «(J. L. núm. 2~1).
Ue real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a11os. Me.-
drid 20 de marzo de 1909.
LINARES
Sedar Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos ~e Guerra.
Exomo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 6 del actual, de la resolución recaída
en el expediente instruida con motivo del accidente
ocurrido al obrero paisano) albanil, Vicente Pantoja
Garcia. el día 22 de nOViembre de 1901, hallándose
trabajando en las obras de la Academia de Inmntada, el
Rey lq. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado
obrero la indemwzación de 5~0 pesetas) lIDporte de un
ano de jornal, CQn deducción de "0 aitls por lUhábIles y
festiVOS, como incapaCitado parcial permanente a. conse..
euencia de la lellian sufrida, aun cuando sin el carácter
de absoluto, por uo coucurrlr en su incapaCidad lllUguna
otra de las cllcunstancias que espeCifica el arto 10 del re-
glamento de 8 de jullo de 11l08, cuya aplicaCión al ramo
ae (;iuerra se dIspoue por real orden circular de 10 de fe-
brero último (D. O. núm. 3~), de cOl.lfOrWldad á. la dis-
posiciOn a.a del arto 4.° de 1ft ley de aCCidentes de 30 de
ellero de 1900 y arto 24, regla '¿I.a del reglamento de 2ü
de marzo de 190~ (C. L. núw. 73), como bslWlSWO la in-
demnIZación de 400 peS6liül:l, iwpurte a.e los med~os jor-
nales ya perolbidos por el Ciliada obrero desde el 2~ de no-
VIembre a.e 1907 anlies menCIonado, hasta el 26 de di-
Ciembre del proxilllo pasado ano, en c!Jya últllua fecha
le lué not1ficlida y preslió su coutormid~d á la resolUCIón
alctada por V. JJ.i. en VJrLud de 10 que preoel-'túa la dlS~
plJlii~ion 1.11 del Jut. 4.° ae 1111 citada ltlY y art. 15 del men-
clOuado regíamelllio de ~6 de marzo ua 19u2; úbblendo
ser cargo Jall dos expresAdtls SUWtlS al eüp. lD, al'deulo
úniCO del vJgtlnte presupu6atu, ise6úu lo l1e~tlrWl11a la
real ordeil CiiCular ue lO ue junIO u~ boa ll,;. L. llúwe-
ro ~~). Ve igual modo seran cürgo td ,rt:ftllio..lO caVlliUJO y
tutícul0 del pcesupuesto corrien~e 201 pesetas, llnpurte
de 134 estancias causadas por aicho obrero, desde la fe-
cha de la lesión al d1a a de abril último, en el hospital
cívico-militar de T()ledo, seglÍD 10 dispuesto por real or-
den circular de 21 de septiembre de 1902 (C. L. núme-
ro 221). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a110B.
Madrid 20 de marzo de 1909.
LmüJl'B
Se110r Capitán general de la. primera región.
Sencr Ordenador de pagos de Guerra.
••
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LINAaES
Oficial tercero
Sefiar Capitán general de la octava región.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.· E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 20 de enero último,
promovida por el primer teniente de Infantería, con des-
tino en el batallón segunda reserva de la CorUíla núme-
ro 104, O. Hilarlo Rulz Rojas, en súplica de que le ella
abonado el premio y cuota final de reenganche que de-
vengó siendo sargento del regimiento Infantería de Ouba
núm. 65, desde noviembre de 1894 á fin de abril de 1895,
en que se halló prestan~o servicios como escribiente pro-
visional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares; resul-
tando que el interesado 'fué decla.rado escribiente de plan-
tilla el 25 de abril citado y que se halla en descubierto
de los premios que reclama, pero que dado el tiempo
transcurrido del!lde la fecha del devengo hasta la de la
reclamación ha prescripto su derecho en virtud tIe lo dis-
puesto en el arto 269 del vigente reglamento de contabi-
lidad; y,reeultando que la exención de caducidad esta.ble-
cido en la real orden de 31 de diciembre último (O. L. nú-
mero 251) en que el recurrente funda su petición, no
puede serle aplieada porque, única y exclusivamente, se
retiere al caso de haber incoado oportunamente expedien-
te en averiguación de la! causas que dieron lugar á la
demora en hacer la reclamación y el interesado no la
hizo ni puede ya hacerlo por hallarse fuera del plazo im-
prorrogable que para realizarlo concedió la real orden de
19 de abril de 1904 (O. L. núm. 'lO), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos d~
Guerra, se ha servido desel!ltimar la petición del interesa-
do por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. MIJ.-
drid 20 de marzo de 1909.
D. José Herrero Malata, de la Capitaniagenéral de la cuarta.
región, á la Capitania general de la quinta región.
Madrid 22 de marzo de 1909. LINABEB
LINARlB
Comis~rios de guerra. de segullda clase
D. Rafael Diaz Souza, de interventor de la pirotecnia militar
y de transportes de Sev.illa, á las oficinas de Intenden.
cia de la segunda región.
) José Rodríguez y Carratalá, de las oficinas de la Intenden-
cia de la segunda región, á interventor de revistas y
transportes de Sevilla.
:t Fernando Pastrana y del Hierro, ascendido, de reemplazo
en la priméra región, á interv~ntor del parque de Arti-
llería de Burgos.
t Alejandro Bernal y Santamaria, de interventor del par-
que de Artillería de Burgos, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
~ Rioardo Fernandez y Garcia-Monteabaro, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á interventor de los servicios admi-
nistrativos de Aranjuez.
• Julián Caballero y Alzate, de jefe del detall del parque de
suministro é interventor de transportes de Córdoba, á
interventor de revistas de Sevilla.
J Benito Romero y Sigüenza, de interventor de revistas de
Sevilla, á jefe del detall del parque de suministro é in-
terventor de transportes de Córdoba.
Seftor •••
¡.
y demás efecto!!. mos ~u!l,ra('l á V. E. muchos aftos. la liquidadora de atrasos de Administración Militar de
Madrid 22 de marzo de 1909. , la isla de Cuba, á la Ordenación de pagos de Guprra.
¡.... D. Le,¡ndro Fernández Fort, ascendido, de la Capitanía ge-neral de la cuarta región, á situación de excedente enla misma región.Relación que 8e cita
Comisarios de guerra de primera. clase ~ Oficiales aegundos
D. Ciriaco Martín Pedrero, ascendido, de interventor de los ti D. Joaquín Basilio Vila, de ~agador del parque· de Artillería
servicios administrativos de Aranjuez, á excedente en d~.Cartagena,á la CapItanía general de la tercera re-
la primera región. ! glOn.~ Carlos García Aguilar, de jefe del detall del parque de su- l :t José Prad~lls Pedraza, de la Capitanía gen~ral de la ter-
ministro de Sevilla y mayor de la 2.a c<'mandancia de cera reglón, á pagador del parque de ArtIllería de Car-
tropas de Administración Militar, á interventor de la tagena.
pirotecnia militar de Sevilla.
, Eduardo Marcos y Aguirre, de la Ordenación de pagos de
Guena, á jefe del detall del parque de suministro de
Sevilla y mayor de la 2.a comandancia de tropas de
Administración Militar.
:t Gerardo Balaca y Orejas, de jefe del detall del parque de
, suministro de Burgós y mayor de la 6.s comandancia
de tropas de Administración Militar, á las ofioinas de
la Intendencia de la 6.s región.
, Luciano Navarro y Velázquez de Castro, de interventor
del parque de suministro y de la comandancia de In-
genieros de Burgos y comisario de guerra de la pr(l)vin-
cia, á jefe del detall del parque de suministro de Bur-
gos y mayor de la 6.s comandancia de tropas de Admi-
nistración Militar.
» Manuel Ruiz y Muñoz, de las oficinas de la Intendencia
de la sexta región, á interventor del parque de sumi-
nistro"y de la comandancia de Ingenieros de Burgos y
comisario de guerra de la provincia.
•Ofioiales primero.
D. Víotor Rodríguez yFernández, de oficial de contabilidad Sueldo., haberes y gratificaolones
d~:a:cer Estableoimiento de rem?nta (Ecija») ála Ca- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
) p . a ge~eral de la segunda regl~n. der el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, ca-
. Antomo RU~IO GÓme?, de la OrdenaCIón de pag:>s de Gue- rrespondiente á lcs diez afios de efectividad en su empleo,
rra, á ofimal de contabilida.d del tercer Establecimien- I al oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
to de remonta (Ecija). f res, O. Vicente Bermejo Peñalver, destinado en eBe Con-
t Enrique Estévez Esteban, de exc'edente y en comwón en 1sejo Supremo¡ sujetándose el percibo de dicho devengo,
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Transportes
'\'E' empezará á contarse desdp. 1.0 do abril próximo, tÍ lo ¡ Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) he. tenido á. bien dis-
"'ev81íi il0 por real orden circulm~ de 6 de f6brero de 1904 1 poner que 108 jdes y oficiales de Sanidad MUitar compren-
".:. L. núm. 34). . ~ dido!=\ en la. síguilmte rehwióll, pasen tí la situación ó á. ser-
D~) real orden lo digo s' V. E. para 811 conccimiento y I vir los de,tínos que eIl la misma se expresan.
;'emás efectos. DloB guarde á. V. E. muchos ailos. Madrid ~ De real orden lo digo tí. V. E. pr..ra su conocimiento y
JO de marzo de 1909. I demás efecto!!. Dios gna.rde á. V. E. muchos a:tios. Ma-
LINAl'.ES • drid 22 dema!zo de 1909.Se11o~ Pleeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mtl- i L1NAliES
rIna.· t Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sei10r Ordenador de pagos de Guerra. I Se:tiores Capita.nes generalelil de laa regiones y de Cana-I rias, Gobernador militar de Ceuta, Inspector general
i de las Oomieiones liquidadoras del Ejército, Presiden-
I te de la Junta. facultativ~de Sanidad Militar y Direc-
tor de la Escuela de Equitación Militar.
Médicos primero!!
D. Alejandro Reino y Boto, del batallón Cazadores de
Lanzarote, al de Oataluna.
» Oayetano Gómez y Martínez.· del quinto regimiento
mixto de Ingenieros, al segnndo.
» JI1Rn Luis y 8ubijana, del batallón Cazadores de Ca-
talaos, al quinto regimiento mixto de Ingenieros.
:. Francisco Tejero y Espina, ascendido, de la ambu-




Belación que S8 cIta
Subinspectores médicos de segunda. cla.se
D. José CIairac y BIaseo, liseendido, de la Junta fa.culta-
tiva de Sanidad Militar, á. situación de excedente, y
en comisión, á la liquidadora de las Capitanías ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar.
» Marcial Barreiro y Martelo, ascendido. de las coman-
1" dancins de tropas de Artillería é Ingenieros de El
.I!'erro), á. la asistencia del personal de plana mayor! de la Oapitanía general de la octava región y Sub-
I inspección. Médicos mayores ,
------- ID. Da.1'id Pardo y Heguera, de reemplaz'l en la octava re-
gión, á las comandancias de tropas de Artillería é
Ingenieros deEl Ferrol, en plaza de médico primero.
~ Elzeario Banot y Rubio, excedente y en comisión en
la Inspección gelleral de las Comisiones liquidado~
ras del Ejército, ti la plana mayor de la Brigada de
tropas del cuerpo.
t Fernando Morell y Terry. excedente yen comisi6n en
la liquidadora de las Capitanías generales y Sub..
inspecciones de Ultramar, á la Junb facultativa
del cuerpo.
~ Eduardo Cianeros y Sevillano, excedente en la pri-
mera región, á la Inspeccién general de 1a8 Oomi-
siones liquidadoras del Ejército, en comisión, con-.
tinuando en dicha situación.
> Manuel Molín y Guerra, ascendido, de la Escuela de
Equitación Militar, á situación de excedente, y en
comisión, tí. la liquidadora de las Oapitanías gene-
rales y Subinspecciones de Ultramar.
a Valentín Suárez y Puerto, ascendido, del segundo re~
gimiento mixto de Ingeniero!?, á la fábrica de armas
de Trubill, en plaza de médico primero:
•
DE
Relación que se cita
NÚJIlero y cllllle de efectos
IEeelON DE .ANIDAD MILITAR
DBltino.
Madrid 20 de marzo de 1909.
Est!l.bleclmiento
remitente
P:rq~.~e~t~~f9.SilO kilogramos de Pólvoralparq ne regional de~e ~. prismáti(~& de 7 canales.. Artilleríade Madrid.
oegoV13.••••.
! A la Le. Sección de lAo Escuela Central deFábrIca de 8r- 26.000 elementos para C81'- Tiro ádispoE1icir.índemasdeToledo tuchos, con bala en punta la Comisión de ex-I periencias.
Excmo. Sr.: Por convenir al mejor servicio. el Rey
'1- D. g.) ha tenido á bien disponer que el subinspector
'léilico de primera clase D. Rafael Mira y Merino, jefe de
'3anidad Militar de Mallorca y director del hospital de
,Joalm8, pase destinado 111 hospital de Burgos, como direc~
rOl', y que el de la propia categorís, D. José de la Cruz yjm de Bernabé, que actualmente se encuentra en Balea-
!9(¡', no sa inco;l.'pore á su destino en el hospital de Burgos,
;··ara el que fué nombrado por real orden de 6 de rebrero
¡:¡ltimo (D. O. núm. 29), y quede destinado de jefe de Sll.-
~~¡dA.d Militar de Mallorca y director del hospital de Palma.
De renl orden lo digo á V. E. para tsu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
.l\'Iadrid 22 de mar~ de 1909.
LINAris
Sa11l)r Capitán general de la. primera región.
Sa110r Ordena~or de pagos de Guerra.
SeftOr Ordenador de pagos de Guerra.
8efl.ores Oapitanes generales de la sexta región y de Ba-
leares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit servido orde-
nar se efectúen con urgencia 10B transportes del material
que á continuación se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines ecnaiguientes. Dios gllarde á. V. E. muchos anOB.
Madrid 20 de marz.!> de 1909.
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D. José Cancela y Leiro, e.scendido, del regimiento de In-
fantería de San Fernando, al batallón Cazadores de
Lanzarote.
X6dicos segundos
D. Eduardo VillegB8 y Domínguez, del regimiento Infan-
tería del Berrallo, al segundo batallón del de Bailén.
~ Oosme Vald6vinos y Garcie., de la quinta compaf1ía
de la brigada de tropas del ouerpo, al segundo ba-
tallón del regimjento Infantería de Gerona.
• Francisco Gómez y Arroyo, de la ambulancia de mono
tafia núm. 2, al tercer batallón del regimiento In-
fantería del Serrallo.
• Albedo Conradi y Rodrfgu(;z, de la segunda compa-
nía de la brigada de tropas del cuerpo, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Granada.
» Mariano Navarro y Moya, del hospital militar de Bar-
celona, á la segunda sección de la quinta comp~f)ía
de la repetida brigada.
Madrid 22 de marzo 1909. LINATiES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer
que 108 oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Jacinto Pisón Ceriza y termina con D. Angal Balmaseda
Gómez, paeen tí servir los destinos que en la misma Ee les
&enalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches aftos. Ma-
drid 22 de marzo de 1009.
Sanar Ordenador de pagos de Gnerra.
&tior"s Oapitanes ~eneralesde la primera, segunda, sex-
ta/y reéptima regiones y nJrector general de Oda
Caballsl y Remonta. .
Relaczón que se cita
Veterinarios primeros
D. Jacinto Pisón Oaliza, del regimiento Lanceros de Sa-
guata, 8.- de Caballería, al regimiento Oazado-
res de Maria Cristina, 27 de Caballería.
» Victor Alonso Hernández, ascendido, del tercer Esta-
blecimiento de Remonta, al regimiento Cua.dores
de Alfoneo XII, 21 de Caballería.
Veterinario segundo
D. Juan Engelmo Salcedo, del regimiento Lanceros de
Esplinu, 7.° de Oaballería, lal ragimionto Lanceros
do Farnesio, 6.° de Caballolítl.
Veterinario tercero
D. Angel Bahnaseda Gómez, del regimiel;1to Cazadores de
Alfonso XIII, 24,$ de OabalIeJ'íll, al tercer Estable-
cimiento de Remonta, en plllZ:\ da pJcmtill9, rJf.\ ve-
terinario sE'gundC', con arl'og'lo á la. real orden de 12
de octubre último (D. O. nÚlIl. 229).
Madrid 22 de marzo de 1~09. WARES
.. _ __:-.o~
SECCION DE JUSTICIA Y AIUITOS GENERlLES
6aatol diver,ol é imprevistos
Excmo. Sr.: En viata de lo expuesto porV. E. en
escrito de 3 del actual, el Rey (q. O. g.) se ha servido
aprobar el gasto de 12 dollars, equivalente á. 60 pe5:.ltas,
ocasionado en la Habana por el diligenciamiento de un
exhorto procedente de la Capitanía general de la. segunda
región, y reiativo á D. Bernardo Duelo Civila; debiendo la
expresa.da Buma. Eer forma.lizada. con aplicación al capi-
tulo 12. artículo único del presupuesto de eeta Mini&terio.
De real orden lo digo tí V. E. parp.. su conocimiento y
demás efeútoB. DiGs gUfu'de á V. E. muchos año!!. Nlldrid
ZO de marzo de 1909.
Setior Ordenador de-pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de lo expuesto por V. E. en
escrito de 3 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servid.)
aprobar el gasto de 15 dollars, equivalente á 75' pesetaB,
ocasionado en la Habana por el diligenciamiento de un
exhorto procedente de la. Capitanía general de la prime-
ra región, y relativo á D. Remberto Garcia; debiendo le
expresada suma 59! formalizada CJn aplicación al capí-
tulo 12, artículo úuico del presupuEs~O de eete Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para eu conochúontl' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 da me.rzo~de 1909.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
•
JUiticia
Czrcular. Excmo. Sr.: Para los fines que procedan
en 18 gracia de indulto de penas d~ muerte que S. l\j:.
acostumbra tí conceder el día de Viernes SantD, en el act'1
de la adoración de la Santa Cruz, el Rey (q. D. g.) h¡;,
tenido á bien disponer, que si en alguna de las re.e;ionr','
militares de la Península, Capitanías genaralss de h,_~
islas Baleares y Oanarias y Gobiernos militares d!:J Cent.
y Melilla, existen causas en la8 que se hubiese dict9.ih
sentencias de muerte, S8 envíen al Oonsejo Supremo eJ-:;
Guerra y Marina, cuyo alto cuerpo remitirá á este Minh:"
telio, COIl ocho diae de anticip9.ciótl á. dicha. festivic:lad, ,'i
debidamente inforr.-::adr.!', todas aquelias callARS ~n ql:, ,
hubiese recaído sE,¡ltenci9. firme de última pena.
De real orden io digo t\ V. E. pilla su conocimiento y
fines consiguientes. Dios p;uarde á V. E. muchos afias.





Excmo. Sr.: En vieta del expediente instruirlo on
avetiguación de si 11\ inutilidarl para. el servicio del cor-
neta de la Guardia. Oivil Antonio Hernández Fernández.
fiJé consecuencia ae Jt), ficción del frío húmedo ti qUt' ts:
tuvo sometido durant<':l cuatro horas en la noche d~l 23 nI
24 de septiembre de Hl01 prestando auxilios con ;:'Jotíva
de Jo. inundación ocurrida en Málap.;o; y no resultando
comprobado que la lUutilidad que el rderido individuo
padece fuera ocasionada en acto del servicio, el Rey (que
Dioe gnarde), de licuedo con.lo iuformado por el (Jollse-
jo Supremo de Guerra y Ml1rina en 21 de f(\bcoro último,
"
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SlfOOIÓN DE mS'l'R'D'CCION, BECLUT.!lUEN'1'O
l' CDEUDa DIVEBSOS
Seilor Oapitán general de Baleares.
Sanor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rinr..
LlN}R1S
St'flor Capitán generol de la octava región.
Sf'tlor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
rlUü.
CirC1tlar. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for..
mulada por el Dire0tor general de la Guardia Civil, con
arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28),
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de se·
gundo teniente de la Gdardia Civil (E. R.), á los sargen-
1 cos del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
1 ción, que comienza con D. Manuel Otero Rodriguez y ter-
! miua con D. Guillermo Salamanca Montero, los cuales
1
, reunen las condiciones que se determinan en la citada
ley y han demostrado su aptitud en la forma que precep~
! túan las ínstrucciones de 14 de mayo del expresado a:l1a
! (O. L. núm. 79), dictadas para el cumplimiento de la.! m~sma y son 10B más antiguos de la escala general del
, cuerpo; debiendo disfrutui: e~ el empleo que se les con-
Academia, : fi0rn de la efectividad de esta fecha.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña ! y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
Rosurio Ramirez de Cartt,gena, residente en Vigo, viuda. : Madrid 22 de marzo de 1909.
dd tmiente de navio de l.a clase, D. José de Mante- LINARES
rola Alvarez, en súplica de benf;ficios para el ingreso y
permanencia en las Academias militares ti favor de su Se:l1or...
hijo D.'José de Manterola y Ramirez de Oartagena; el
J.{ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo ~upremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha te- 1
nido á bien disponer se manifieste á la interesada que no !
es posible acceder á lo solicitado, ínterin no sa aporten I
por la recurrente nuevos datos demostrativos de que el
causante falleció de resultas de enfermedad adquirida en
campana. ILugo.: •.••..•...••.•••. D. Manuel Otero Rodríguez.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento ValenCIa ••...•..•••..•. , »Edull:do Alma~roMascarós,
d á f t D' d V ID I OácereB................. J AurelIano Maclán Alvarez.y e~ El e ec os. lOS guar e á . • muchos atios . Valencia•..•...•. , . • . . .• J Simón Caballero Moreno.
MadrId 20 de marzo de 1909. Badajoz •...•.... , .•..... »Gerv8Bio Martín y Martín.
Máll1 .....~ • • • . • • . . . . . . . . . .. »Juan Zafra Jiménez.
Badajoz................. 1I Ildefonso Tejada Rodríguez.
Guipúzcoa.............. J MaUas Sáez García.
Taleda•••.•.•••.......• ' " Víctor Rivera. Garcíll.
Idem................... " Lorenzo de la Llave Alonso.
Ma- Guadalajara••••. ,....... »Manuel Martinez Ibáfiea.
Málaga................. 1I José Guas Soriano.
Badaj.oz ,.,...... »Jorge Oarbonero Gonllález.
Ml1dl'ld , . .. »Guillermo Salamanca Montero.
se ha servido resolver que el interesado carece de derecho : ejercer, hasta. su baja definitiva en dichos centros, el Rey
al retiro que otorga en estos casos la. real orden de 18 de : (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
septiembre de 1836. I 1.° Los profesores que sirvan, en comisión, en las Aca·
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento demilll!l militares, prestarán todo el servicio de su clas~,
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. ! además del se:l1alado en el arto 39 del reglamento orgánl-
Madrid 20 de marzo de 1909. ; co, en la forma que determina el del detall y régimen in-
LINARES : terior de los cuerpos del Ejército, aprobido por real orden
Ide 1.0 de julio de 1896 para el personal I!lupernumerarioSe:l1or Capitán general de la segunda región. ó agregado á los mismos.
., I 2.° La sucesión en el mando se verifieará por ordenSef1O~ PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Me- i de antigüedad¡ sin distinción alguna, conforme previene
'lIne. ! la Ordenanza..
3.° Los mencionado! profesores no ejercerán cargo
alguno relacionado con la parte administrativa, y
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inntilidad 4.0 Formarán parte de la junta facultativa, sin voto,
instruido al soldado de Artillería. Bernardo Burgués Siu - 1 cuando haya de tratarse en ella de asuntos referentes á
rana, á consecuencia de una hernia producida en acto del alguna de las materias que constituyan la qlase que estén
~ervicio y resultando comprobado su estado actua.l de in- l' desempe:l1ando, para poderoir su autorizada. opinión.
utilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
'Por el el Consejo Supremo de Guerra y Ma:ina en 27 de . y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos a:l1os.
febrero último,se ha servido conceder al interesado el re- ¡ Madrid 20 de marzo de 1909.
ti:o para PortillQda (T~ruel), con sujeción á lo preceptua- i
~o en la clase 1.a, seCCIón 2.a de la real orden de 18 de j
fEeptiembre de 1836, asignándole el haber mensual de i Se11or ..•
7,50 pesetas que habrá de satisfacérsele por la Delega- I
ción de Hacienda de la referida provincia, á partir de 1.°
de junio de 1908, mes siguiente al en que fué liceneiado
ptrinútil.'
I}e rEal orden lo digo ti V. E. pa.ra su eOlll)cimiento !
y neü.lás efectos. Dios guarde á V. E. mlllchos afies.
Madrid 20 de IDIUZ1 de 1909.
Circula1'. Excmo. Sr.: Con objeto de determinar de
nna J,Uauera clara y precisa los cargos que los prüfesores,
en comisión, de la8 Academias militares puedan y deban
Madrid 22 de m!l.rzo de 1909. LINABES
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Continuación en ellervlcio y reenganchol
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias de las comaudancia.s de ese cueí:Í:i), que
ee citan en la. siguiente relación, que comienz~ con Ma-
nuel Martfnez Loranca y concluye con Crisóstomo Mllrti-
nez Guerrero, en súplica de que se les conceds, como gra-
cia especial, la recieión del compromiso qua tienen con-
traído por el tiempo y pn las fechas que en la misooa S~
les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición de los interesadoe, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. número
215), previo reintegro de la parte proporcional del pre-
mill de reenganche recibido y no dWdn~ado, en harmo-
nía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamenta de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lJ digo á V. E. para Sil cOllocimien..
to y demás efectos. Dios gilarde lÍo V. E. mllchos a11os.
Madrid 22 de marzo de 1909.
LINARES
8etl.or Director general de la Guardia Civil.
Setlores Capitanes generales de la primera, Cllarta, sexta
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que S8 cita
I
I IFecha del compromlllO
Comandanol.. C1uel NOMBRES Añol de duración
Die. Mes Año
-
Madrid., •••••. " •.••. Guardia••..•.•..•.... Mannel Martinez Loranca .......•.••. '1 o octubre. 1907 4
Idem •••••••••••.••• ". Otro •••.••••.•••.••.. Deaiderio Moya Peñalver ....••. , ..... 11' ° febrero .. 1909 4
Valladolid ............ Otro •••••..•••••••.••• Lucilo Madiavilla Monge .•••...•...•. Ii¡ ídem .•. 1909 4Gerona............... Otro•••.••.• ", "........ Juan Bautil:lta Olcina Pascual .•.••.• ; . enero .•. 1908 4
Cuenca •••• ".' .'" ••••• Otro••••••• "••. ".•.••• Jj}uBebio Oñate Gabaldón .•..... , .•.•. 1.0 agosto .. 1908 4
Idam.• ".•• ·••••••••..• Otro.•.. ............. Vicente Belda Miral1eB....•...••.•.... 25 ídem ... ¡{lO8 2
Cácarea."" ••.. "•..•••• Otro..••.••.•••.••• "••. Samuel Martín Iglesias ...•..... , ... , . 1.0 enero ••. 1906 4
Vizcaya •••....•.••..• Otro.. , •..•.. , ..•..... Manuel Arroyo González .... , ..••..•. 1.0 abril... , 1906 4




Madrid 22 de marzo de 1909.
D81tlnol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SE) ha servido disponer
qae los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Juan Rendón Sanjuán y
termina con D. Juan Cabello Martínez, pasen lÍo servir los
destinos que en la misma se les ee11alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ya-
drid 22 de marzo de 1909. '
LINARES
Sanor Director general de Oarabineroe.
Benores Capitanes generales de Ja segunda, tercera, quin-
ta, Bexta y séptima regiones y de Baleares.
Relaci6n que se cita
CapUIDeB
D. Juan Rendón Sanjllán, de la comandanei~ de Este.
pona, á la de Santander.
a Cristóbal Navarro IDsa, de la comandancia de Alge-
ciras, á la de Valencia.
a Francisco Llopia de la Vega, de la comandancip, de
Mallorca, á la de Alicante.
a Jaan Mateos Agundez, de la comandancia de Valen-
cia, á la de Mallorca.
a Ram6n BIasco Gllerri, de la comandancia de Murcia,
á la de Algeciras.
a Federico Alaez Oardono, de la comandancia de Hiles.
CB, á la de Murcia.
• Juan Quintana Acevedo, de JI comandancia de M~r­
cia, á la de HUBsca.
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D. Patricio López Pereda, ascendido, do lá comandancia
de Navarra, á la de Murcia.
;) Francisco Ballesteros Sánchez, ascendido, de la co·
mandancia de Grsnade, á la de El!ltepona.
;) Pablq Hllrtado Pérez, ascendidn, de la. comandancia
de.Asturias, á la de Valencia.
Primaros tementes
D. LlliEl Pérez Soler, de la comandancia de Hllescs, á la
de Navarra.
> Juan Cabello Martínez, de la comandancia de Nava.-
rra, á la de Hlleses.
Madrid 22 de marzo de 1909. LINARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, propo-
niendo para que desempene el cargo de vocal de la 00-
misión mixta de reclutamiento de la nrovincia de Oana-
rias, al comandante de Inhnteria D. Luis Lopéz Peñalver
y Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobu la referi-
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá! efectos. Dios ~uarde ti. V. E. muchos atlos.
Madrid 20 de marzo de 190\*.
LINARES
Senor Capitán general de Canarias.
TT
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~lII--= - m_-..r.l!~"'.. ._.."mf."" .-,.,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 del actunl, proponiendo para que
desempefie 01 car~o de delegado de su autoridad en la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Ala-
'VD, al teui:mte coronel de C9.ballerí!l D. Faustino Herrera
Revilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
l'ida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 20 de ll-lRl'ZO de 1909. .
LINARES
tamiento de la provincia de Barcelona, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por dicha corporación, se ha
servido desestimar la f\xcepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa e;uarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 20 de marzo de 1909.
LINA1UI'6
Se110r Capitán general de la cuarta región.
Sefior Cspitán g.~nerí.ll de la sexta región.
---
Organ:zación
Ci,·cular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
¡puestas por el Director gene¡'al de la Guardia Oivil. en su
'escrito de 12 del mes actual. fundadas en la conveniencia
del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de la comandancia de Caballería del quinto tercio se dis-
minuyan diez caballos de tropa, pasando cinco de ellos al
escuadrón de la de Ciudad Real y otros cinco al de la de
Murcia; quedando cada una de las comandsncias referi-
das con la dotación de caballos de tropa 8iguien~e:
Comandaucin. de Oiudad Real............. 71
ldero da Oablllleria del quinto tercio.. . . ..• 182
Iclero do Murcill. • . • . . • • . • . • . . • . . . . • • . . • 101
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde ti V. E. mochos 8110&. Ma-
drid 22 de marzo de 1909.
LINARES
Sel101' ••• " .
•
Retlutamiento y raempiazo del Ejército
EX(\U10. Sr.: Visto el expediente que V. E. cureó á
este Ministerio en, 1.0 oe fr.:brero próximo pasado, instrui-
do '.lon motivo de haber alt'gado, como .sobrevenida des-
pués del ingreso en cllja, el soldado José Beltrán Sales,
la tlxcl\pción del servícJO militar activo, comprendida en
el caso 9.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado reune las condiciones tlxigidas
psra ~xímirse del servicio militar, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la comisión lllixta de re-
clutamiento de la provincia de Cllstellón, se ha servido
declarar Baldado condiciona.l al individuo de referencia,
como comprendido en el caso del citado artículo y en el
149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 de marzo de 190!).
LINARIS
S;¡filJr t'apitáu gelleral d<:l la tl!rC01'1l. región.
, • a
Excmo. Sr.: Visto 01 expediento que V. E. cursó á
eeta Ministerio en 24 de febrero próximo pflsado, instruido
con mot-ivo de habar ale~lldo, como sobrevenida después
del ingreso e.o. caja, el soldado Manuel Coronas Clarian"as,
la excepción del servicio militar activo comprendida tn
el CRSO 1.0 del arto 87 de la. ley de reclutamiento, por ha-
llarse su padre inútil; y rEsultando que éste fué declara-
do apto parr. el trabajo en el reconocimiento que pl'acti-
CtUl'n loa médicos vooales de la comisión mixta de reclu-
ExcmO'. Sr.: Vists la instanoia promovida por el re-
cluta del alistamiento de 1908. por el pueblo de Alacón
(Teruel), Pedro Andreu Alquizar, en solicitud de que lile
disponga su pase á situación de exoedente de cupo y el
ing¡oeso en filas del recluta Lorenzo Gracia Odil1é~; re-
sultando que éste fué clasificado como soldado condicio-
nal en el reemplaza de 1907 y útil en la revisión de 1908;
resultando que el Gracia Ortillés tiene número de sorteo
más bajo que' el recluts que sorteó décimas en dicho re-
emp~llzn, á pesar de lo cual se le declaró exced~nte de
cupo; conlliderando que la real orden de 7 de julio de
1906 (D. O. núm. 144) sienta la. doctrina de que el sorteo
. de décimas sólo debe influir en la situación de los indivi-
duos que motivan la combinación de ellas, pero no en la
de los qua tienen números inferiores á los mismos, puesto
que ya está determinsds por el que obtuvieron en el sor-
teo general, en relación COB el que alcanzó entonces el
mozo útil por el que ea le &signó cupo al pm;)blo, sin que.
por lo tanto. puedan quedar como excedentes los indivi-
duos que tengan números más bajos que el de aquellos
que entraron en la combinación, debiendo solamente ob-
tener la situación de excedentes los números que ganaron
las décimas y los prsterioras á los de las que IS8 jugaron;
considerando que la doctrina que sustentó la indicada
real orden está confirmada por la. de 20 de mayo de 1908
(n. O. núm. 114); considerando que Lorenzo Gracia no
puede ser exc~dente de cupo. puesto que tiene el núme-
ro 5 del eorteo de 1907, Ypor lo tanto inferior sI del mozo
núm. 6, quo sorteó décimas en dicho 80110. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el referido Gracia OrtillÓ! sea
destinado á filas por cuenta del cupo sefia,lado al pueblo
de Alacón para el reemplazo de 1908, y que, como con-
secuencia, pase á. situación de excedente el recluta que
haya oompletado el cupo de dicho pueblo en el expresado
a110 de 1908.
De reo.l orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dics g~arde tí V. E. muchos a1108.
Madrid 20 de marzo de 1909.
LINARES
Se:l1or Capitán general de la t{,roeril región.
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, decla.tado útil en la
revisión de 1908, José Carratalá Valdo, vecino de Alican-
te, en solicitud de que se le declare excedente de cupo.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 00-
misión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
se ha servido deaestimar dicha petición, una vez que tie-
ne número de SOrt30 más bajo que el mozo que cubrió el
cupo se11alado en el ano de su alistamiento.
De real mden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efe ltOP. Dios guarde á V. E. mucholl anos. Ma-
drid 20 de marzo de 19ú9.
LINAREB
Se~o. CapItán general de la tercera región.
-.
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Rfsdencione.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
D. Juan fuentes, en representación del recluta dal reem-
plazo de 1905, Pedro Sierra Rodríguez, vecino d',' San
Ciprián de Vit1al', provincia de Orensr, en solicitud de que
le seall devueltas 18s 1.500 pesetas con que S8 redimió del
servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al inte·
resado le correilpondió servir en filal', no habiendo ingre-
sado en ellas por hallarae redimido, el Rey (q. D. ~.) ee ha
servido desestimar dicha. petición, por haber hecho uso
de loa beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimient(l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Ma·
drid 20 de marzo de 1909.
LINARES
Senor Oapitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: H~l1ánt1oee justificado que lo~ reclutas
que figuran en la sigu'entl) relación, pertenecientes á los
reemplszllR que se indioan, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g.) se hn Bervido dil:'lp,)uer que se devuelvan :i. ioa
inte~esa.dos las 1.500 pesetaFl con que S3 redimior(ln cel
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con les números y por las Delegaciones de Ha·
cienda que en la citada relación se expresan, cantidad
que percibirá el individuo qua hizo el depó,:¡ito ó la per-
sona autorizada en forma. legBI, según dispone el !lrt. 189
del reglamento dict~do para la ejecución de la ley in-
dicada.
. De real orden lo digo tí V. E. para Sll conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos SiriOS.
Madrid 20 de mal~O de 1909.
. LINARES
Seriares Capitanes generales de la tercera, sexta, Eéptima
J octava regiones y de Baleares y Canarias. .
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e cita
r
mil 91 lA IRDINCI6B Número Ia cupo Del('gaclonel
1 de las de HaciendaNOMBRES DlC LOS RECLUTAS ZONA Cll.rta9 de que expidierola8 cartlUlPueblo Frovincla D1a Mes A.ño pago de pago
, .
-- --
Alejandro Ortiz González•.•••.••••• 19~5 Salem.•.••.••.•• ~. Valencia .••. Játiva •••••••.• 30 enero. 190& 2.712 Va.lencia.
1''''"''-1do 11.° 978CAndldo Sobetón Soberón........... 1905 Camalefio •••.••••. Santr.nder••• Santander...... 7 idem. 1\)07 d3ale~1~-}santander.
lr,~~·¡F!'ancisco González Oasares ••••••••• 1905 Idem •••.•.••.••.• Idem....... Idam ••.•.••.•. e dicbre 1006 de4\~ y Idem.
de id,
~ Idero 118
Juan Ruiz Escandón•.••••••••.•••• 1904 Herrerías ••.•••••. Idem ••••••• Idem •••••••••. 8 febro. 1906 del~~' y ~Idem.
de id.
tlfarcelino Beitia Oelaya••••••••••.• 1906 Elanchove•.••.•••• Vizcaya••.•• Bilbao •••••.•.• 29 enero. 1006 485 Vizcaya.
'~"lpr ó - •Domingo Pérez Abascal •••••••.••• , íf;.o Medio Ondeyo ••••• Santander•• Santander..•••. 18 mayo. 1908 44 Madrid.dul-
tado
Juan JnUán González Briz •.••.•.•• 119051Santibáftez de Béjar Salamanca •• Salamanca...... 8 enero. 1906 125 SalaroDllnca.
r'"
pró·
Ramón Fortes Pérez.. • • • • • .. • • • • • •• fr;~ Porrifio ••••.•••••. Pontevedra•• Pontevedra •••• 26 febro. 1907 154 Pontevedrll..
d u 1-
~t&do
Manuel Campos Rodríguez ••••••••• fj~~Ol~,1Idem •••..•••••••• Idem .••••.. Idem •••.•••••. 25 idem. 1\)07 168 Idem.
LuIs González Domíngez••••••.•••• 1~~9id'IIdem••••••••.•••• Idem ••••••• Idem •..••••••. 25 ídem .11907 152 Idom.
Manuel Areal Giráldez •••• , ••.••.• It~~gk Idem ••••••••••••• Idem ••••••• Idem •••••.•.•. 25 idem. 1907 161 Idem.
Andrés Llanos García •••••••••.•• '1 1905\COrUfia ••••••••••• Corufia ••••• Corufia ••••••.• 22 enero. 1906 66 Corufia.
P"'ro Can>l, ""OOn.... " " ..... "11:::rIma ............ Baleares •••. Palma•.•••••.• 2:l diebre 1905 632 Bll.1eares.
pró-










Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canco-~er el retiro para eeta corte, al ar\}hivero primero del
uer~o Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el~~ChlVO general milittir D. Enrique Ortiz Claven, por cnm-
p.Ir la edad para obtenerlo el día 29 del actual; dispo-
nlendQ, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á.que pertenece.
© Ministerio de efensa
be real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos afios.
Madrid 22 de marzo de 1909.
LtNAJ:l8
Seflor Capitán general de la primera región.
Senares Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Ordenador de psgos de Guerra y Jefe del Ar,,:
chivo general Militar.
680 29 marzo 1909 o. O. ndm. 66
,
Excmo. Sr.: El Ro.y (q. D. f!.) se ha servido conceder J terilll de Artillería, D. Ram6n Fernández González yO. Sa-
el retilll talú ·~lfi:irio, ni cepellán primero del Olflro Cas- ( turnino Artamendi Azcárate, que prestan sus servicios en
treilse D. Antonio Donaire Peláez, por haber cumplido la ~ el parque de la comandancia de Cartagena y fábric8. de
edad para obtem.rlo el día 5 del mas actua.l; disponiendo, l armas de Toledo, respectlvamente, pasan destinados.. el
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de primero, ti la fábrica de rrrubia y el segundo, al parque de
baja en el cuerpo á que pertenece. la comandancia del Ferrol; verificándose el alta y beja
De real orden lo digo ti V. E. para Sil conocimiento y correspondiente en la próxima revista de comisario.
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Dios ~uarde ti V•.• muchos anos. Madrid 18 de mar-
Madrid 22 de ~-<Jarzo de 1909. zo de 1909.
LmÁRES
Seilor Plovicario gen,eral Castrense.
Senotes Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pligoe de Guer1'8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro.para Madrid, al pJ:lmer teniente de Ejército para
dichos efectol", guardia de eee Real Cuerpo, D. Casto Gar-
cia Calayis, pOl' cumplir la edad para obtenerlo el día 28
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea. dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines con8iguientEs. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de marzo de 1909.
LINÁRIS
Serior Comandante general del Real Cuerpo de GUlu'dias
Alabarderos.
SetiorEs Pteeidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rine, Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor da pagus de Guerra.
DISPOS1CIONES
do la f1:31liltart' 1 SUDeulS .1 .~t. lIiDiJteri.
1 ~, IN elv~llde~~i¡¡: ~~~f.~alu
SECCION DE ARTI¡'LERiA
Destinos
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
maestres oe fábrica de tercera clase del persoDal del ma-
© Ministerio de Defensa
El leCe de 1& Sección.
ManueZ M. Puente
Setior•••••
Excmos. Beilores Oapitanes generales de la. primera, ter-




Perlanal del Material de Ingenieros
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de auxiliar
ds oficinas del material de Ingenieros, que existe en la
comandancia. de Córdoba, se procederá con arreglo á lo
tiispuesto en 108 arta. 38 á 40 Y 63 del reglamento para
el personal del citado material, aprobado por real decre-
to de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado
por otro de 6 de malZO de 1907 (C. L. núm. 45); á cuyo
fin. por el comandante general de Ingenieros de la eegun-
da regióD, se designará el tribunal correspondiente que
el día 10 del próximo mes de mayo ha de examinar al
sargento del 7.° regimiento mixto de Ingenieros Baldo-
mero Diaz Bravo, que es al que corresponde examinarse.
Madrid 22 de marzo de 1909.
El Subsecretario,
Nicasio de Montes
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
